




A. Latar Belakang 
Di era modern ini semakin kuat saja persaingan antar perusahaan-
perusahaan. Misalnya perusahaan iklan yang tidak terlalu banyak dilirik oleh 
sebagian orang, tetapi perusahaan iklan mempunyai banyak kompetitor dari 
berbagai kota maupun daerah. Iklan sudah berkembang menjadi sistem 
komunikasi yang penting untuk produsen maupun konsumennya. Konsumen 
semakin mempercayai iklan sebagai media promosi. Karena iklan mempunyai 
banyak jenis antara lain Above the line atau media lini bawah yang berbayar 
misalnya TVC, billboard, iklan di bioskop, iklan radio, iklan media cetak 
seperti koran dan iklan majalah. Ada juga Below the line atau media lini atas 
yang dibebani oleh produksi dan jasa, misalnya spanduk, neonbox, flyer, 
brosur, direct mail, umbul-umbul, balon iklan, dan mobil iklan.  
Periklanan harus bisa menyesuaikan diri terhadap pola konsumsi 
masyarakat saat ini, begitu juga dengan budaya dan teknologi yang sedang 
berkembang di era ini. Periklanan juga berkembang cepat di Indonesia karena 
di pengaruhi oleh munculnya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa 
iklan. Maka dari itu perusahaan iklan membutuhkan pemasar untuk 
menawarkan produk dan jasanya kepada klien dari berbagai perusahaan yang 
ingin beriklan. Pemasar tentunya mempunyai banyak tantangan dalam 
memasarkan sebuah iklan atau jasa untuk menarik minat masyarakat. 
Beriklan merupakan bentuk promosi yang sangat tepat untuk memasarkan
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produk atau jasa karena dengan iklan, pesan produk yang ditawarkan bisa 
kapan saja serta berulang-ulang kali dapat memberikan sebuah pesan dengan 
tujuan membandingkan dengan kompetitornya. Tentunya beriklan melalui 
agency iklan untuk memilihkan media yang tepat untuk si pengiklan. 
Sebuah agency iklan hendaknya mempunyai seseorang Account 
Executive  yang mempunyai peran penting untuk membangun relasi yang 
baik dengan perusahaaan yang ingin beriklan. Seorang Account Executive 
harus dapat memahami apa yang diinginkan oleh klien, tidak hanya itu 
Account Executive juga harus mampu memberikan informasi secara lengkap 
kepada divisi dibawahnya supaya menciptakan iklan yang efektif dan 
diinginkan si klien. Agar menjadi iklan yang efektif, seorang Account 
Executive harus mengetahui benar-benar yang ada di pikiran klien. 
Penulis memilih untuk melaksanakan program KKM di Dini Media Pro 
karena Dini Media Pro merupakan perusahaan yang dapat mendukung dalam 
pengaplikasian proses belajar selama di bangku perkuliahan. Dengan berbekal 
mata kuliah Periklanan diharapkan dalam melaksanakaan KKM dapat 
memberikan pengalaman, wawasan serta pengaplikasian secara nyata tentang 
dunia kerja yang berhubungan dengan Periklanan. 
Penulis mengambil divisi Account Executive di Dini Media Pro, dalam 
divisi ini penulis dituntut untuk berkomunikasi dengan baik terhadap calon 
klien, selain itu seorang Account Executive di Dini Media Pro harus mampu 
mengordinasikan divisi lainnya seperti divisi media dan kreatif. tidak hanya 
itu saja seorang Account Executive mempunyai tugas utama yaitu untuk 
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menjembatani antara klien dengan agency iklan, serta seorang Account 
Executive mempunyai peran yaitu harus memiliki wawasan yang luas agar 
calon klien tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Account 
Executive juga harus terampil dalam memaparkan proposal-proposal, ide-ide, 
cakupan, serta kualitas kerja biro iklannya kepada klien. (Jefkins, 1997: 74) 
Untuk itulah penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di Dini Media 
Pro Yogyakarta guna mempraktekkan semua yang telah dipelajari di bangku 
perkuliahan dan mengetahui secara langsung dunia kerja yang sebenarnya. 
 
B. Tujuan KKM 
Kuliah Kerja Media (KKM) ini termasuk dalam agenda wajib bagi 
mahasiswa semester akhir, adapun tujuan lainnya adalah : 
1. Tujuan Umum 
a. Mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja pada perusahaan. 
b. Untuk memperoleh pengalaman kerja. 
c. Menambah wawasan yang luas. 
d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di bidang 
Periklanan. 
2. Tujuan Khusus 
a. Dapat memeperoleh pengetahuan dan wawasan secara rinci tentang 
 Account Executive. 
b. Saling bertukar pikiran tentang dunia periklanan dengan pembimb-
 ing magang. 
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c. Menerapkan ilmu dibangku kuliah secara nyata. 
 
C. Manfaat KKM 
Kuliah Kerja Media (KKM) ini termasuk dalam agenda wajib bagi 
mahasiswa semester akhir, adapun manfaat lainnya adalah : 
1. Manfaat bagi mahasiswa 
a. Dapat menerapkan ilmu yang diterima di bangku perkuliahan. 
b. Melihat secara langsung mekanisme kerja di agency iklan. 
c. Menambah wawasan yang luas. 
d. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak perusahaan. 
e. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di bidang 
Periklanan. 
2. Manfaat bagi Agency Iklan 
a. Meningkatkan kualitas dan mutu kerja karyawan dikemudian hari. 
b. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak kampus. 
c. Agency iklan mendapat bantuan tenaga dari mahasiwa yang 
melakukan KKM. 
3. Manfaat bagi Universitas 
a. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak perusahaan. 
b. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui KKM. 





D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
Kuliah Kerja Media dilakukan oleh penulis adalah tanggal 15 
Februari 2016 sampai 15 April 2016. KKM dilakukan secara mandiri atau 
individu oleh setiap mahasiswa. Penulis memilih untuk melaksanakan 
KKM di Dini Media Pro. Penulis ingin mempunyai banyak wawasan dan 
pengalaman kerja di agency periklanan yang nyata sebagai Account 
Executive. 
Penulis melakukan KKM selama dua bulan lebih sehari. Adapun 
data mengenai tempat KKM sebagai berikut : 
Nama perusahaan  : Dini Media Pro 
Tanggal berdiri  : 20 Juli 2000 
No. Anggota PPPI DIY : DIY. CA-02-008 
Alamat  : Jl.Pleret KM 1,5 No.284 Potorono,                    
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. 
Telepon  : (0274) 7481526 / 4435593 
Fax  : (0274) 4435593 
Website  : www.dinimediapro.com 
Email  : dini_adv@yahoo.com 
dini.adv@gmail.com  
Tagline  : Solution for your promotion 
Billing  : Rp 100.000.000,- per bulan 
 
 
